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Número 138 times 18 de Noviembre Año de 1861 
Se suscribe t u t s psriódico en la Redacción casa de los Srej. Viuda é hijos de Miñón i 00 rs. al ano, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán 
á medio real línea para los suncritores, j un reo) linea para los que no lo sean. 
«Luego, j u r fes Srts. Altaldes y Secretarios reciban ¡o» m i m e w ¿el Itolelin qm e.ornyiontlan al dül r i lo , dispondrán que M fije un ejVmplar en r l si'n'o de coslitm-
bre, dónde permanecerá Ansia el rrcitio delntitnero siguiente. Iqs Sícreiorioí cniciarán de coixeriiar lus BoleUnet coíeccionadoi ordenadamenfe para su maMdtriM» 
eíon que deterá veri/iearse xada año. León 16 d( Setíeinir» dé iSiiÓ.—OÍSAHO ALAS » ' 
PARTE OFTCIAt.. 
I ' i Ü S I U E N O I A U Ü t J J U K j K J O U E á M W I S l l O b . 
S. M . la Reina nnpslra Señora 
(Q. D. G ) y su aúgustn Kenl fainilia 
contiitúan en esla cúrtc sin novedild cu 
su impórtame salud. 
« e la» o a e ¿ u » | d e 1 j IJucleníl^i 
Atmintefraptih prjfapt'i dejlacien-
da püblkttde¡ta vjiíffliuWia da León. 
PnMioi é¿;n^arikiieMSci; íoiio Jo cooiri-
biicibii^erHurialqu^ItlÍÉorresjionmiio A csui 
jirovincií ^.áia ifcar(¡4i;lulo.'liza(lós |«n> el 
año pr<lx¡(jio;dc líí¡Bát"¿flffeÍOT Ayirnlnujicíi-
los de l.i'&;ídma, ]>• JiinWteT l>«;yvneipn',s ne-
ecsarias tKíni la rtojor wtmnfto.dti los iudi-
• vft'lualci'dec^ momcipia -
. „ ^ : í a | > w e t Í & ! j B S ' t i w i f e i i c i o n e s 
«jíeil» A^^ifctraMÍóp.'tií"pütliear en 
«nos tmttiibres co i í é tehice efc el pro. 
senté Bdl^tln bflciiil, el i tpwiimiento 
del cupp.'ds. cóntribucioj^ territorial y 
sus recargos auíorizíílñs que caiia Ayun-
tamiento ha do distribuir entre los con-
tribuyentes con arreglo ú su riqueza 
imponible, poro cubrir el señalado <¡ 
osla provincia pora el próximo año de 
1S62, que te idria por innccesor/oi al 
presente la reproducción de aquellas, 
si el fin tiúracro de reclainaciones que 
coiillnuaniónlcse csliin presentando por 
Jos contritiiiyenlcs. yd en quejo do agra-
vios inferidos eii la derrama de la con-
tribución, yá denunciando punibles 
abusos, toles como exacciones de can-
tidades no couiprendidas en los repar-
tos y otros, que yá han molirario pro-
cesar criuiinalmente i> algunas oulorl-
daiícs (ocales, no la persuadieran liasla 
la evidencia de la ¡rk 'guhmdaJ, aban-, 
dono y cxigOO celo con que los Ayun-
tamientos y en especial los Alcaldes mi-
ran esEe tan delicadn como preíere/ite 
servicio; y la Administración (jue la es 
siempre muy sensible Icner que propo-
ner al Sr. Gobernador medidas de r i -
gor para castigar y cpiitcner la» lamen-
labte conducta' por'los Irascetidentales 
perjiiicios que'irrogo',1 no puiMfo mellos 
do provenir, 'por ecbiésiina vez, y si 
necesario es SUplicarVu su obsequio ¡i 
Ios-Alcaldes y "corporaciones Nfunicipal 
y Pericial que presiden, se limiten es-" 
triclaineutc en la formación délos ami-
llarainicntos, base para la redacción de. 
los repartimientos, ¡i las instrucciones 
vigentes y prevcncioi|es circuladas por 
esta bependencia e^ t' los Boletines oli-
cíales de la provincia números l á ü y 
151 de 14 y 15 de Diciembre (le 1859 
y 60, que reproduce en el presente, 
absteniéndose de repartir cantidad al-
guna para que no estén autorizados ic-
gftimaniente, y que los reparlimicnCos 
se formen cumpliendo con todús los re-
quisitos de la Ley, único medio de 
obviar lo responsabilidad que en otro 
caso no podrá menos de exigirse ¡i 
los factores do tales arbitraiirdadcs, 
pues decidida la Admiuislrac.ion á que 
desde hoy dichos documentos Sean una 
verdad, no omitirá medio alguno den-
tro del círculo de sus alribucioues has-
ta conseguirlo, asi como tampoco ten-
drá consideración con las ,M(iuidj>.'!Í¡-
dades que rallando á sus deberes, den 
inolivo ; i imponerlas el mas severo cor-
rectivo. 
los repartos-se presentarán en osla 
.Dependencia por duplicado acom|)aiian-
do á ellos los resúmenes de riqueza nú-
.meros'3.' y 4 *, recibos de talón cú-
'bierurel del primer Irimeslrc. marcan-
do en él en It'tra, según ya se ha man-
dado, los mrs. equivalentes á los cénli-
"inos qíre en ellos aparezcan; y los Ayun-
lamientos que léngan aprobadas sus 
carlillaS do evaluación acompañarán 
lambien los amillaramienlos individua-
les de la riqueza por duplicado, y no se 
admitirán los repartos sin estés docu-
mentos. ; 
' Como npesnr de hacerse constar en 
los anteriores documentos, que han es-
tado espuestos al público por un térinl-
'lio dado, y la Adininistracion sabe bien 
qué dicho cstremo es solo una,diligen-
cia mas y que cu la mayor'parte de los 
Ayunlarniculos no solo no se esponen 
al público, sino que los contribuyentes 
no tienen noticia de la formación de los 
mismos hasta que se les cobra ci primer 
trimestre, so recomienda muy especial-
mente la esposicion al público de ellos, 
haciúudosc saber á todos los pueblos por 
medio do ediclfts que se fijarán en los 
sitios mas públicos de cada uno. ade-
mas del ordinario que se insertará en el 
Bolclin oliciul, de cuyo cumplimiento 
se liará espresion al final de los repartos 
por medio de certifícacion que espedirá 
el Secrclariocon el V." l i . ' de l Alcalde; 
cu ta inteligencia, que siendo la publi-
cidad del reparto la mas esencial cir-
cunstancia, dc5pu<'S de la exacla distri-
bución do lascuulas, y !a que ha de evi-
tiir reclamaciones c^lcinporáneas mo-
tivar ta pronta resolución de lasproce-
ADM1NISTIUCIO.V PRIIN'CIPAL DE IIACIKNDA PÜRUCA. 
denles, se impondrá al Ayunlamiento 
que se justifique haber faltado á este 
tan esencial requisito, la multa de 
rs. de irremisible exacción, sin per-
juicio de los demás procedimientos ñ 
que haya lugar. 
Siendo de urgente necesidad la pre-
senlncion de los i-cpai limientos en esto 
Oficina.para ci dia 15 de Knero próxi-
mo venidero á lin de que el importe de 
Contribución del primer .trimestre.se 
cobre do los conlribuj cutes <5 ¡iigrcse 
en Tesorería con la regularidad y en la 
úpoca-que está prevenido, y se evile lo 
cobranza á buena cuenta á por el re-
partimiento de este aíio, lo cual se pro-
hibe bajo la inas estrecha responsobili • 
dad de los Ayunlamicnlos, se previene, 
que á todos los que en aquella fecha no 
lo hayan vcrilicado, la Administración 
espedirá comisionados que los fnrmen 
á su costa, quedando los individuos deí 
Ayuntamiento responsables »l ingreso 
en Tesorería, de su propio peculio, del 
importe del trimestre con arreglo á 
InsfrüíTinn así como tambreu se les 
exigirá la multa de quinientos rs. sin 
consideración alguna. 
La Administración espera que las 
corporaciones Municipal y Periríal á 
quienes se dirige, cooperarán con lodo su 
celo para que no se defrauden las c.-pe-
ranzas que la misma tiene de regulari-
zar esle servicio tan ¡mportnnle, on i -
páudose inmcdialamculc de él, evitán-
dola asi el tener que usar de mcdnlas 
coercilivas que siempre ia son reptiu-
nantes. I.eou l ü de Noviembre de I S l i l . 
=l-'raui'isco Moría Caslelló. 
PROVINCIA DF L E O X . 
BmnTiMiENTO formndn por In Ailminisíracion principal ¿ i Hacienda ¡Hillica dr esla prorinrin de S 1<Í2.4¡)0 rs. rn. 
facer por capo y recursos de la coutrtbmiim de inmubles, ctilliio tj ¡¡mwdirta corm/mdiciitc ai uño de I S f i i . 
que con aneijh ú la Itcul (Vi/ru ifc 2 de Ocluiré de I S l i l (!ii/c s«/is-
AYÜNTAMIENTOS. 
PARTIDO DB CAPITAL. 
Acebedo 
Algadefe.'.... 
Alija de los Melones.. 
Almanza 
Ardon 
Astorga. '. 
Audanzas. 
Armunia 
Henavides 
Henllcra 
lloca de Uucrgano.. . 
íaliar 
niotuzj 
j.vrwiaiü. 
1.' 
100.180 
280.680 
417.570 
136.230 
413.000 
4 í 7 , 5 4 0 
277.340 
156.IÍ00 
430.003 
130 20J 
203.000 
42i>.'.IOO 
CVA'O 
di c o n l r i t u -
l i o n i t 3 r i . 
S7 ci-Dlinio» 
por ÍÜO. 
2.* 
13.890 
38.920 
87.880 
18.892 
57.098 
02.050 
38.432 
21.700 
50.722 
18.051 
28.135 
8U.03» 
Al'SIEXTO 
I*r el 4 ¡IOI 
11)0 . l i t -o J . 
t u p k t o r í u . 
3.* 
211 
599 
8!H 
290 
879 
900 
591 
334 
!WO 
277 
433 
919 
aEiuiiaos bK i s r c a r s coj irs . 
cosci'.uinos r.vr. v 
695 
940 
,894 
945 
855 
103 
922 
085 
936 
9 3 
,407 
952 
1.389 
3.892 
5.788 
1.8S9 
8.710 
6.205 
3.844 
2.170 
5.972 
1.8IW 
2.814 
S,9d3 
CONSlfiX.MHÍS 
c i í n l l ID.'IIUI' 
,1.. I I l i : i..n , l r 
.le tSIT . ¡ii 
7 !• ' K n 
irUL'il «l<- SI) •lo J u l l i 
(I.- is.-,» 
Crovíncia . 
I». 
Mol. ' . .! 
1.167 
1.512 
2.855; 
2.387 
303 
4.720 
g u y r * CARII; 
!.• « a m i ' u u ,11. i m t i n -
).(.:, r,>» trn-eU a) u r l . 
.S , \ f h l l . i l nr . l rn ilu 
:i l •!« Ju.iu . ] . • IDSU f). 
•> . I h l r l l o i ijiic huí, . l ' . i . -
>.IP.I.> .1.-1 ludí. .) i.atlo 
le o l e C.iul. , , r , ' ! . . ; . ) . ! ! . 
p.) (SfiU. 
M u 
930 
10. I I . -
16.188 
46.524 
67.453 
23.528 
(i9.,'!97 
72.324 
44.789 
18.606 
C9.010 
21.943 
32.789 
73.523 
12.' 
1538 
uticiim 
13. ' 
16.188 
46.521 
65.915 
23.528 
69.397 
72.324 
44.789 
18.606 
69 610 
21.943 
32.789 ' 
7 3 . Í 2 3 
A C J I t S T O 
.!• | > ' m i » .1, 
u b r i i m . 
— l j ; r -
481 
1.396 
1.977 
706 
2.082 
2.160 
1.344 
558 
2.088 
658 
331 
2.206 
TOTAL 
<i\.1¿ SK I I I lie 
liEruiTllt. 
15." 
i ( i . 672 
47.920 
07.892 
24.234 
71.479 
74.484 
46.133 
19.164 
71.698 
22.601 
33.773 
75.729, 
3i ' 
: í '" i 
¡ i - ; 
¡1'.-
1! 
« I 
I 
- i — 
AYL'.NT.V.MIEXTOS. 
Dmon 
licrcianos d d PÍII-ÍHIIO.. 
llcrciiinos del Cuttiino.. 
liiistillo del r á r n i n o . . . . 
Calíferos del Uio 
Cakiillancs 
Calzada 
Canipazas 
Campo de Villuvitlél. . . 
Canalejas 
Cánnenes 
Carrizo 
Caslrotierra 
Castilíalé 
Castrillode JosPoIvazares 
Caslrocalbon 
Caslroconli'igo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castrillo y V e l i l l a . . . 
Coa 
Celianieo 
Colmmes del l i le 
Cimanes del Tejar 
Chnanes de la Vega . . . . 
Cisliernn 
Chozas de abajo 
Corldllos de los Oteros. 
Culilllas de Hucda 
Cuadros .'. ' 
Cubillas de los Oteros.. 
Campo de la Lomba. . . 
Destrlatia 
Escobar 
El Burgo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Cflrbajal 
Galleguillos 
Garrafe 
Goidoncillo 
Gordaliza del LMno 
Gusendos 
Grádeles 
Grajal do Campos 
Hospital do Orvlgo 
Jzagre 
Joarilla 
.loara 
León 
La HaHeza 
La Ercina 
Laguna do Negrillos... 
Laguna Dalgn 
La Jlajúa 
Láncara 
La Dobla 
La Vega de Almanza. 
I.illo 
í.os (larrlos de Luna.. 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. . 
Las Ornarías 
La Vecilla 
Magnz. . 
Mansitla i c las Mutas. 
iMarafia. 
Matadeon 
JSJalallaua de Yegaccrv, 
Jlalanza 
Murías de Paredes.. . . 
Mansilla Mayor 
Oseja de Sajambre. . . 
Onzonílla 
Otero de Escarplzo . . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil 
Palacios de lo Valduerna 
Pobladura de Pelayo G. ' 
Pola de Gordon 
Posada de Valdeon . . . . 
Pozuelo del Pi i ramo. . . 
l'rndorroy 
Prado 6 Villa de Prado. 
Prioro 
Quintana y Congosto'... 
Qninlana del Castillo.. 
puinlanilia de Soinoza. 
Onintana del Marco. . . 
Habanal del Camino. . . 
Regueras arriba y abajo. 
Ilenedu 
IJcvcro ' 
Itcquejo y Corús 
Ulaño 
1." 
170.100 
172.930 
113.400 
212.200 
203.-100 
273.001), 
201.100 
Ibl .bOO 
131.400 
01.000 
203.200 
273.400 
81.000 
180 820 
120.300 
241.800 
310.01)0 
lUl . i ibO 
30.300 
100.300 
230.830 
200.BOU 
234.41)0 
188.070 
282.400 
340 800 
402.700 
279.800 
391.200 
• 200.730 
181.900 
127.000 
304.íOÜ 
132.400 
293.400 
270.9 0 
HS.oOU 
440.080 
409.!)l.0 
172.300 
123.200 
200.000 
1.007,400 
400.800 
210.100 
ü ü l . 1 0 0 
203.930 
217.800 
1.381. S20 
403.380 
280.810 
340.100 
183.200 
372.000 
247.000 
2on.80!> 
130.200 
130.800 
144.000 
291.270 
293.01)0 
187.2:'0 
117.000 
1I3.4UO, 
191.030 
73 .400¡ 
332.080 
111 300 
219.0.10 
200.30.) 
292.100 
81.200 
272.3X0 
230.300 
3ol .400i 
201.200 
204.780 
111 400 
278.000 
83.400 
190.000 
310.700 
100.200 
99.800 
210.000 
215.730 
107.030 
240.750, 
309.480 
120.900! 
107.000 
71.00,1 
201). 800 
Kiü.OjO 
24.410 
23.955 
13.723 
33.580 
40.080 
37.935 
28.300 
22.808 
21 408 
12.01.) 
28.170 
37.888 
11.330 
20.321 
17.939 
33.513 
43.806 
22.400 
8.224 
14.740 
32.823 
29.038 
35.2a0 
20.202 
39.100 
48.088 
53.833 
38.797 
31.240 
30.138 
23.222 
17.730 
42.205 
18.358 
40.958 
37.500 
10.010 
01.140 
50.770 
23.918 
17 084 
30.050 
130.020 
50.420 
29.970 
31.810 
37.289 
30.197 
191.860 
09.074 
38.938 
4 7 . l ü O 
23.080 
51.000 
34.247 
39.072 
21.057 
21.741 
19 905 
40.383 
41.112 
25.900 
10.224 
15.724 
20.988 
10.177 
48.900 
15 102 
34.532 
41.081 
40.419 
i 11.250 
1 37 75S 
32.702 
48.722 
27.9.10 
28.305 
13.418 
38.547 
11 811 
20.417 
<¡3.ü-9 
13.894 
13.839 
30.030 
20.918 
27.344 
34.210 
42.900 
18.011 
27.310 
9. ¡130 
2 » . 0 8 4 
22.309 
373 
308 
241 
517 
027 
583 
430 
330 
329 
193 
434 
582 
173 
400 
275 
510 
076 
344 
120 
227 
504 
447 
513 
402 
002 
710 
87.) 
500 
830 
550 
387 
272 
050 
282 
031 
577 
246 
952 
880 
307 
202 
554 
2.103 
809 
401 
530 
573 
404 
3.042,10 
1.074 
598 
720 
391 
795 
527 
000 
333 
334 
304 
022 
038 
398 
219 
242 
410 
155 
753 
238 
531 
033 
023 
172 
580 
493 
750 
430 
437 
237 
502 
180 
395 
003 
214 
213 
462 
400 
421 
520 
001 
276 
421 
151 
411 
343 
1.221 
1.198 
78/ 
1.079 
2.034 
1.897 
1.415 
1.140; 
1.0701 
631| 
1.409 
1.895 
568 
1.316 
897 
1.670 
2.195 
1.120 
111 
737 
1.011 
1.452 
1.701 
1.310 
1.933 
2.404 
2.792 
1.940 
2.712 
1.807 
1.201 
887 
2.110 
918 
2.048 
1.878 
801 
3.057 
2 839 
1.190 
855 
1.803 
0.981 
2.821 
1.409 
1.741 
1.80b 
1.510 
9 591 
3 451 
1.947 
2.358 
1.281 
2.583 
1.713 
1.951 
1.083 
1.087 
999 
2.010 
2.072 
1.298 
812 
787 
1.319 
509 
2..145 
773 
1.720 
2.031 
2.1.21 
503 
1 í 
1.0:18 
2.430 
1.395 
1.120 
772 
1.92 
592 
1 3 2 1 
2.151 
' 605 
692 
1.502 
1.491: 
1.307 
1.710 
2.116 
901 
1.306 
490 
1.43 
1.115 
2.442 
2.395 
1.238 
3.358 
4.008 
3.790 
2.830 
2.280 
2.140 
1.202 
2.818 
3.780 
1.130 
2.632 
1.794 
3 352 
1.390 
2.240 
823 
1.474 
3.282 
2 .901 
3.528 
2.020 
3.917 
4.809 
5.583 
3.880 
8.424 
3.614 
2.522 
1.774 
4.220 
1.102 
4.096 
1.878 
1.602 
5.502 
5.678 
2.392 
1.708 
3.60t 
13.902 
5.012 
2.997 
3.482 
2.984 
3.020 
19.18 
6.907 
3.891 
1.710 
2.568 
5.100 
3.425 
3.907 
2.100 
2.174 
1.9971 
4.038 
4.141 
2.590 
1.625 
1.572 
2.699 
1.018 
4.890 
1.510 
3.153 
4.108 
4.012 
1.120 
3.770 
3.276 
4.872 
2.790 
2.810 
1.515 
3.855 
1.184 
2.012 
4.308 
1.300 
1.384 
3.1:03 
2.992 
2.735 
3.421 
4.291 
1.802 
2.732 
2.808 
2.231 
i . 
1.912 
1.018 
2.280 
856 
4.227 
1.136 
789 
1.070 
3.808 
053 
3.128 
1.074 
770 
n 
4.000 
252 
2.601 
8.440 
3.201 
3.538 
310 
5.042 
' 897 
1.203 
3.838 
7 .811 
3.910 
806 
3.250 
3.144 
2.115 
3.092 
4.108 
2.252 
1.888 
2.512 
4.200 
1.030 
1.300 
1 502 
1.307 
2.703 
541 
3.311: 
9.' 
706 
710 
10.' 
1538 
I I . i 12.' 
28 
29 
13 
40 
47 
51 
32 
28 
25 
11 
37 
44 
14 
31 
20 
40 
51 
30 
10 
17 
33 
33 
41 
30 
48 
50 
06 
45 
63 
4 i 
29 
24 
57 
20 
.47 
41 
21 
70 
00 
31 
20 
42 
102 
71 
33 
40 
42 
30 
227 
80 
45 
51 
20 
00 
. 30 
53 
25 
20 
23 
47 
48 
30 
22 
21 
21 
11 
59 
21 
4.) 
51 
47 
l o 
15 
38 
50 
35 
37 
18 
44 
13 
31 
50 
17 
10 
36 
3 i 
33 
11 
50 
23 
32 
11) 
33 
29 
454 
828 
009 
152 
409 
.211 
.981 
858 
803 
701 
Oüi 
151 
309 
.401 
.905 
733 
.157 
013 
242 
.178 
.250 
.841 
.115 
.531 
.771 
.011 
.752 
.989 
.212 
.811 
.041 
.040 
.025 
.000 
.733 
.893 
.809 
.051 
.173 
.161 
.219 
.012 
.726 
.391 
.824 
.575 
.711 
.30:) 
.527,10 
509 
377 
950 
020 
201 
.912 
.317 
.239 
210 
205 
.808 
.296 . 
.252 
.100 
.109 
.132 
.859 
.433 
.111 
212 
.914 
.103 
372 
890 
169 
780 
027 
.352 
002 
921 
707 
.831 
20 í 
583 
128 
490 
Ü06 
234 
4.5 
000 
000 
381 
577 
427 
314 
13.' 
23.434 
29.823 
18.000 
4 ) . 152 
47.40J 
54.211 
32.931 
2 ( 8 5 8 
25.803 
14.704 
37 001 
41.131 
11.309 
31.404 
20.905 
40.733 
51.157 
30.018 
10.212 
17.178 
38.250 
33.811 
41.115 
30.531 
18.771 
50.011 
66.752 
45 939 
03.212 
40.811 
29.641 
24.046 
57.623 
20.000 
47.733 
41.893 
21.K69 
70.651 
60.173 
31.461 
20.249 
42.012 
102.720 
71.394 
35.821 
40.575 
12.711 
30.399 
227.527,10 
80.509 
43.377 
51.956 
20.926 
60.201 
39.912 
53.347 
25.239 
29.216 
23 205 
47.SOS 
18 290 
30.252 
22.100 
21.409 
31.452 
11.859 
59.433 
•21.111 
10.212 
51.934 
17.105 
15.372 
45.800 
38.109 
50.780 
36.027 
37.352 
18.002 
41.921 
13.787 
31.831 
50 2 )4 
17.583 
10.121 
36.190 
31.866 
33.231 
41.405 
50.000 
23.690 
32.381 
10.577 
33.127 
29 311 
11.' 
853 
895 
510 
1.201 
1.122 
1.020 
989 
866 
774 
431 
1.111 
1.325 
431 
941 
627 
1 222 
1.333 
919 
307 
515 
1.148 
1.015 
1.233 
916 
1.163 
1.681 
2.003 
1.380 
1.896 
1.101 
8¿9 
721 
1.729 
620 
1.432 
1.257 
650 
2.120 
1.983 
911 
007 
1.200 
4.882 
2.112 
1 075 
1.217 
1.281 
1.092 
0 820 
2.115 
1.301 
1.018 
898 
1 8.;G 
1 197 
1.000 
757 
877 
698 
1.430 
1 118 
907 
001 
644 
913 
356 
1.783 
033 
1.207 
1.560 
1.113 
461 
1.377 
1.113 
1.701 
1.051 
1 121 
510 
1.318 
414 
• 935 
1 500 
527 
•í»í 
1.095 
1 016 
997 
1.252 
1.500 
711 
972 
317 
1 003 
880 
_15. 
29.307 
30 723 
18.541) 
41.330 
48.831 
55.837 
33 970 „. 
29.721 íj 
26.5-7 ?, 
15.135 f 
38.175 | 
45.179 | 
14.800 t i 
32.408 í 
21.532 S 
41.955 *• 
52.002 fe 
31.537 
10.540 
17.tí9;¡ 
39.398 
34.856 
42.318 
31.450 
50.231 
57.722 M 
•'8.755 fe 
S7.309 r 
03.103 
48.213 
30.533 
24.767 
39.351 
21.230 
49.105 
43.15i) 
22.525 
72 771 
08.15H 
32.103 
20.850 
43.272 
107.008 
73.530 
30.899 
11.792 
43.992 
37.491 
231.333,11 
82.921 
46.738 
50.601 
30.821 
62.010 
41.100 
84.917 
25.91)0 
30.12:1 
23.903 
49.304 
49.711 
31.159 
22.82 ' 
22.113 
32 393 
12 215 
61.216 
21.711 
4 ( .Mi l 
53.541 
48.518 
15 833 
47.207 
39.31 í 
58 481 
36.078 
33.173 
18.512 
40 200 
11.211 
32 780 
51.710 
18 110 
10 012 
37 59 í 
35.912 
3í.2:(l 
12 ü¡7 
51.300 
2Í 107 
33.333 
10 801 
34.i:10 
30.221 
— 3 — 
AYUNTAMIENim 
Eicgn do la Vega 
l ü d l o 
Uioscco de T u p i a . . . . 
Kotüeztno 
noperuelos 
Saricgos 
Saelkes del llio 
Saliagtm 
Salomón 
San Andrés del Itahanedo 
San Adrián del Valle 
Sta. Colomba de Cimieno 
Sta. Colomha de Soinoza 
Santa Crislir.a 
S. Cristóbal ele IttPohint.' 
San Esteban de Nogales 
Sania María del l1!'^»!!^. 
Sania Maria de Ord.is.. 
Santa Alarina del I tcy. . 
Santas Marías 
San Midan 
Santiago Millas 
Santa Marta de la Isla.. 
San l'edro de Bercianos. 
San Justo de la Vega... 
Soto y Ainío 
Soto de la Vega 
Santovcnia de la Valdon." 
Toral de los Guzmanes. 
Turcia 
Truclias 
Valdclucntes 
Yaldevimbre 
Valdefresno 
Valdclugticrosy Luguet' 
Yaldepitílago 
Valdopolo 
Yalderas 
Vaíderrey 
Val de San Lorenzo 
Villaturiel 
Vajdcrrueda 
Yaldesamario 
Yalvcrde del Camino... 
Yalencia de D. Juan. . 
Ycgacervera 
, Vega ni ion 
Yegaquemada 
Vega de Ari.cnza 
Vegas del Condado. . . . 
Villablino de la Ceana.. 
Villacó 
Yilladangos 
Villadciuor 
Villal'er 
Villaniandos 
Yiliurnanan . . ' 
yillamartin de ü. Sandio 
Yillamizar 
Vi l l an io l . . , 
Villamontárí 
Villaselán 
Valdeteja.. ' 
Yalverde Enrique'. . . ' . 
Villnnucvu do .fainúz.. 
Villanueva de las Man/..' 
Villahornate 
Urdíales del l 'áramo. . 
Villaquilambrc 
Villaquejida 
Víllarejo 
Villares 
Villasabariego 
Víllavelasco 
Yillaverde do Arcayos. 
Yillayandrc 
Villazala 
Villeza 
Villamejil 
Yillarañe 
Villamoratiel 
Vega de Infanzones. . . 
Villabráz 
Valdetnora 
Zotes i 
PARTIDO DE PONFEIMADA. 
Alvares 
Arganza 
lialboa 
ü.irjas 
liembihre 
liedanga 
1 . ' 
320. OUI) 
üiu.imi) 
217.uiw 
l l a . l U O 
173.91)1) 
Uifl.SIM 
018.31)0 
111.2l)U 
2;>2.1()U 
ft3.i)l)l) 
2.10.301) 
3/ii).GoO 
2IÍ8. (i()0 
3fl!).0i)0 
U S . 270 
91.(500 
130.420 
M 0 . 2 J 0 
i)29.8()U 
147.001) 
184.200 
208.000 
<)2.H0 
4(i(i. 100 
2 í 9 . 0 0 0 
009.100 
205.0 0 
2!> ñ . 10il 
337.100 
391 . (it.'O 
107. SOi) 
387.300 
441.180 
145.850 
145.830 
449.700 
1.118.430 
393.000 
292.100 
434.900 
233.400 
75.400 
211.400 
430.830 
. 01.400 
127.700 
244.890 
198.190 
490.200 
291 200 
185.390 
135.200 
192 400 
197.S00 
130.400 
2S0.300 
118.800 
386.030 
258.100 
284.000 
289.040 
'39.000 
110.420 
2.S5.840 
253.400 
189 .4uü 
128.000 
379.000 
214.800 
327.430 
428.870 
313.OSO 
343.350 
09.800 
178.900 
210.790 
131.200 
183.430 
184.400 
170.200 
198.200 
214.030 
12.1.080 
210.310 
« .8 IU5U 
257.500 
253.200 
115.800 
130.000: 
413.850 
80.000 
4!.3(i9 
4 1 . i',!)' 
20.470 
30.170 
10.002 
21.390 
2 3 . M i 
85.734 
15.420 
34 .93D 
13.020 
33.318 
47.907 
37.213 
55.434 
20.141 
12.701 
18.OSO 
07.907 
73.404 
20.381 
25.545 
2S.82S 
12.770 
6 1 . « 2 5 
34.525 
81.455 
28.420 
35.371 
40.740 
5!.295 
'14. STB 
53.700 
01.138 
20.218 
20.212 
02.330 
155.017 
¡ i í . S l í 
40 490 
03.051 
35.135 
10.414 
33.320 
59.725 
8.514 
17.7ÜS 
33.945 
27.481 
07.911 
40.374 
25.700 
18.749 
20.078 
27.380 
20.853 
38.800 
10.47.1 
53.323 
35.787 
30.403 
4) .158 
• 5.405 
15.312 
3U.tí35 
35.121 
20.2.; 1 
17.719 
52.54' 
29.7.^ 
72.91); 
59 500 
43.408 
47 (102 
9.079 
24.813 
29.223 
18.008 
25.71 
25.50 
21.430 
27.482 
29.081 
17.251 
_ 2 9 . 9 9 1 
35 083 
33.370 
10.017 
18.932 
58 003 
12.001 
3.' 
«83 
0 ¡ü 
408 
404 
250 
374 
33» 
.333 
237 
b;18 
198 
513 
738 
573 
834 
210 
191 
277 
.058 
132 
313 
392 
444 
195 
.005 
531 
.311 
433 
544 
720 
837 
229 
828 
942 
311 
311 
900 
334Í75 
811 
024 
971 
541 
159 
513 
920 
130 
27á 
322 
423 
.017 
022 
391 
287 
411 
422 
320 
897 
253 
825 
531 
000 
019 
. 8-' 
235 
«11 
540 
.103 
272 
808 
438 
.338 
918 
008 
733 
118 
381 
450 
285 
394 
392 
375 
423 
457 
2Gb 
401 
4." 
549 
044 
210 
290 
894 
183 
2.218 
2 078 
1.324 
1.508 
800 
1.219 
1.170 
4.280 
771 
1.748 
051 
1.000 
2.395 
1.802 
2.773 
r'.007 
035 
904 
3.398 
3.073 
1.019 
1.27' 
1.442 
038 
3.231 
1.720 
4.223 
1.421 
1.708 
2.337 
2.715 
743 
2.085 
3.058 
1.011 
1.011 
3.118 
7.751 
2.729 
2.024 
3.153 
1.757 
521 
1.060 
2.986 
426 
885 
1.097 
1.374 
3:395 
2.019 
1.285 
937 
1.334 
1.309 
1.042 
1.943 
823 
2.676 
1.789 
1.973 
2.008 
270 
700 
1.982 
1.750 
1.313 
887 
2.02 
1.490 
3.048 
2.978 
2 170 
2.380 
484 
1.211 
1.401 
930 
1.280 
1.278 
1.222 
1.371 
1.484 
803 
1.500 
IIÍ(;.SII7,'.II :I;II;UÍ 
1.781 
1.709 
803 
947 
2.903 
(¡00 
4.437 
4 . 1 : 
2 048 
3.01 
1.000 
2.439 
2.341 
8.575 
1.512 
3.490 
1.302 
3.332 
4.791 
3.724 
5.540 
2.014 
1 270 
1.809 
0.797 
0.612 
2.038 
2 535 
2.883 
1.278 
fi.403 
3.453 
8.446 
2.843 
3.537 
4.074 
5.4SÜ 
1.488 
5.0115 
6.116 
2.022 
2.021 
4.980 
15.502 
5.438 
4 049 
6.305 
3.614 
521 
3.333 
5.973 
852 
1.771 
3.393 
2.748 
6.791 
4.038 
2.571 
1.875 
2.608 
2.739 
2.085 
3.837 
1.618 
5.353 
3.579 
3.940 
4.010 
341 
1.531 
3.904 
3.312 
2.620 
1.775 
5.255 
2.979 
7.297 
5.956 
4.341 
í. 700 
908 
2.000 
2.92! 
1 
2 . 3 
2.55 
2.443 
2.748 
2.908 
1.725 
2.999 
li(¡;l.,v.ll 
3.508 
3.537 
l.HOB 
1.893 
5.800 
1 200 
.923 
.801 
1 
1.321 
976 
1.170 
17.150 
010 
2.004 
4.028 
2.510 
1.809 
079 
1.141 
1.278 
4.524 
4.223 
2.272 
5Í00Í) 
2.802' 
i.oos! 
743 
5.907 
3.053 
1.011 
5.261 
t i . 520 
5.973 
3.395 
7.666 
2.571 
3.750 
» 
1.369 
716 
766 
1.3131 
1.239 
1.490 
873 
553 
1.278 
"822 
6.428 
3.537 
1.005 
2.840 
4.048 
480 
1 1 . ' 
1.705 
1.889 
i.üíU I .MS 
31.707 
4.1.442 
32. ¡S.'i 
• i ' . i . 139 
18.043 
i9 .3 : i 8 
2 3 . 4 Í 0 
117.073 
I.3.570 
40.737 
17.775 
as.m 
55.831 
43.402 
04.027 
27.500 
17.310 
2 2 . 8 Í 5 
79.899 
81.881 
2J.892 
29.709 
33.597 
16.163 
79.833 
40.235 
101.303 
35.400 
40.220 
57.273 
61.375 
13.079 
70 014 
74.332 
24.573 
23.333 
71.392 
133.604,75 
03.001 
52.448 
70.000 
40.947 
I I . 013 
38.838 
73.577 
9.922 
20.036 
42.954 
32.020 
79 144 
54.719 
32.527 
25.593 
31 091 
33.285 
24.300 
45 .-293 
19 193 
62.377 
42.422 
45.988 
40.801 
6.29S 
18.010 
40.192 
40.929 
31.910 
21.922 
01.237 
30.201 
85.251 
09.412 
50.587 
55.475 
11.279 
28.435 
34.935 
22 242 
29.902 
31.073 
23.470 
32.349 
34.593 
20.101. 
34.954 
S.ina.íH'i.'.ll 
48.012 
44.757 
20.300 
24.902 
72.314 
1 Í . 4 6 Í 
13 . ' 14. ' 
I.SSS 
73 
51.707 
4 i .412 
32.183 
35 159 
13 .Oí» 
29.398 
28.443 
117.078 
18.586 
40.737 
17.775 
38.829 
55.831 
43.402 
01.027 
27.509 
17 310 
22.833 
79.899 
84.H8L 
21.892 
29.709 
33.397 
10.103 
79.848 
40.233 
lOi.SOS 
35.400 
40.221) 
57 273 
01.375 
18.079 
70 .0 I4 
74.332 
24 
23.553 
71.392 
183.605.73 
03.601 
52.448 
70.000 
40.947 
11.015 
3 i .838 
75 577 
9.922 
20.036 
42.954 
32.020 
79.144 
51.719 
32.527 
25.598 
31.09! 
33.285 
24.300 
43.293 
19.193 
62.377 
42.422 
43.933 
40.801 
6 2!;.') 
18.610 
40.192 
40.929 
31.910 
21.922 
61.237 
37.201 
85.251 
69.412 
50.587 
55.473 
11.279 
2S.433 
34 935 
22 242 
29.962 
31.073 
28.470 
32 849 
34.593 
20.104 
34.954 
48 012 
44.757 
20.306 
2 i,902 
72.314 
14.404 
1.381 
1.453 
900 
1.033 
559 
832 
853 
3 .512 
557 
1.210 
633 
1.175 
1.675 
1.302 
t.oau 
823 
520 
080 
2.397 
2 340 
747 
893 
1.008 
483 
2.395 
1.203 
3 . 131 
1 002 
1.387 
1.718 
. 1.931 
312 
2.100 
2.2.)í) 
737 
707 
2.141 
3.808 
1.908 
1.573 
2.230 
1.223 
348 
1.100 
2.207 
298 
019 
1.289 
. 901 
2.374 
1.042 
970 
708 
933 
999 
7i'9 
1.359 
570 
1.871 
1.273 
1 . 381 
1.401 
189 
558 
1.380 
1.228 
957 
638 
1.837 
1.080 
2.058 
2.082 
1.518 
1.004 
339 
853 
1.048 
(¡67 
89.) 
932 
854 
985 
1.038 
603 
__1.049 
2¡27()33" 
1.440 
1.343 
OO'.I 
747 
2.169 
434 
15.1 
53.253 
49,893 
33 149 
36.211 
19.207 
31 .280 
29.29 i 
120.590 
10.143 
41.947 
13.308 
40.004 
57.506 
44.704 
(¡0.500 
23.325 
17.800 
23.571 
82 290 
87.427 
25.639 
30.002 
31.005 
10.650 
82.243 
41.443 
107.494 
30.402 
47.607 
58.991 
06.300 
18.021 
72.114 
70.802 
25.310 
21.202 
73.533 
189.112,75 
05 509 
54.021 
78.280 
42.175 
11.903 
40.004 
77.814 
10.220 
21.235 
44.243 
32.987 
8 1 . 5 Í 8 
50.301 
33.503 
20.300 
32.02 i 
34.284 
25.029 
40.052 
19 774 
04.218 
43.095 
47.308 
48.205 
0.487 
19.108 
47.578 
42.157 
32.373 
22.380 
03.074 
37.287 
87.809 
71.494 
52.105 
07.139 
11018 
29.283 
35.983 
22.909 
30.801 
32.005 
29.324 
33 831 
35.031 
20 707 
38.003 
n . i i i a . l i r i . ' . i i 
49.482 
40.100 
20.915 
28.649 
74.483 
14.998 
- 4 -
AYUNTAMIENTOS. 
Borrenes 
Calwnos Raras 
Cacabelos 
Camponnrayo 
Cmdm 
Ciinacedclo 
Ciistrillo 
Casliopodame 
Congosto 
Coniilon 
Coltunlirianos 
Cubülos 
Kncinedo 
J-'üljero. 
Tolgoso; 
l ' i 'Os i ioc lo , 
Jgucña 
KÍI^ O de Carracedo... 
Los Itürrioj de Salas. 
Alolinaseca 
Noceda 
Uencia 
Páramo del Sil 
l'aradaseca 
Veranzanes 
Ponferradn 
Puente Domingo Florcz. 
Portóla 
I'riaranza 
SigUeya 
Suncedo 
Snn Esteban de Yalduuza 
S. Cleinontede Valdúcza 
Toreno 
Trabadclo 
Toral de Mrrnyo 
Vega de Ks|)iiiarcda... . 
Vega de Valc/irce 
Valle de Finollcdo 
Villadocanes 
Yillafranca 
REStfMEN. 
Piirlido Je la Capital. '. 
Mu» de Puiifeirmla. 
TOIAI. tir.sf.iiM.. . 
175.600 
118.400 
241.900 
1G0 200 
lOü.BSO 
252.200 
208.600 
263.000 
279.170 
256.300 
240.200 
186.800 
269 600 
195.900 
276.200 
129.300 
216.800 
190.100 
279.800 
256.800 
260.900 
160.310 
238.300 
159.100 
123.200 
502.660 
261.800 
120.900 
165.290 
261.700 
114.200 
148.700 
123.500 
266.000 
159.800 
236.800 
219.280 
238.800 
135.000 
247.640 
472.800 
2." 
24.337 
16.418 
33.539 
22.211 
22.971 
34.968 
28.934 
36.466 
38.708 
35.536 
33.303 
23.897 
37.379 
27.163 
38.276 
17.929 
29.904 
26.348 
38.788 
35.596 
36.164 
22.210 
33.030 
22.049 
17.073 
69.594 
34.817 
16.754 
21.520 
36.265 
15.825 
20.606 
17.115 
36.862 
22.166 
32.687 
30.382 
33 089 
18.720, 
34.335! 
65.533 
3.' 
373 
252 
516 
341 
353 
638 
415 
561 
695 
547 
613 
397 
575 
418 
588 
275 
460 
406 
696 
548 
556 
341 
509 
339 
262 
1.072 
536 
257 
331 
668 
243 
321 
263 
667 
340 
602 
467 
509 
287 
528 
1.005 
10.227.880 1.417.569 21.796 
48.512.450 6.724.831! 1(I6.8(K,!I1 
10.227.880 1.417.569! 2t.7'Jli,llll 
740.:iBO 8.142.400 128 r,(i:i.!)l 
4." 
1.217 
821 
1.077 
1.110 
1.148 
1.749 
1.417 
1.823 
1.935 
1.777 
1:665 
1.295 
1.869 
1.368 
1.914 
896 
1.495 
1.317 
1 939 
1.780 
1.808 
1.111 
1.652 
1.102 
853! 
3.480, 
1.741 
838 
1.076 
1.813 
7911 
1.030 
856 
1.843 
1.108 
1.634 
1.519 
1.655 
936 
1.717 
3.277 
8.* 
70.878 
336.242 
0.878 
407 120 
2.434 
1.642 
3.364 
2.221 
2.297 
3.497 
2.894 
3.647 
3.871 
3.651 
3.330 
2.590 
3.738 
2.716 
3.828 
1.793 
2 990 
2.635 
3.879 
3.660 
3.616 
2.222 
3.3Ü3 
2.205 
1.707 
6.960 
3.4S2 
1.675 
2.112 
3.627 
1.583 
2.061 
1.712 
3 .68» 
2.217 
3.269 
3.038 
3.309 
1.872 
3.434 
6.554 
Ü l . 763 
663 891 
141.763 
30!)7664 
4.868 
u 
6 708 
2.221 
1.148 
3.825 
7 IOS 
3.330 
2.590 
3.731 
2.716 
3.828 
716 
2.392 
1 31 
4.269 
3.5Ü0 
4:4 ¡4 
6.606 
1.102 
3.414 
8.366 
3.380' 
646 
7.251 
3.166 
••1.854 
2.39'/ 
2.871 
2.217 
3.2t'. ' 
4.86: 
3.309 
3.744 
5.151 
141.601 
231.152 
141.601 
3727753 
2.153 
2.153 
5.946 
2.153 
10. 
1538 
11.' 
33.229 
19.133 
45.794 
28.104 
27.917 
44.577 
33.720 
42.497 
45.109 
50.675 
42.141 
32.769 
47.299 
34.371 
48.434 
ü l . 6 0 9 
37.241 
32.023 
49.471 
45.044 
42.144 
30.334 
45.100 
26.797 
23.309 
89.472 
40.576 
22.874 
25.724 
49.517 
21.608 
25.872 
22.343 
45.634 
2 á . 0 4 8 
41.361 
40.271 
41.871 
25.559 
45.165 
76.371 
1.795.760 
8109911538 
8.070.407.91 
1.796.760.00 
9.866 167,91 
1538 
13.* 
33.229 
19.133 
45.794 
28.104 
27.917 
44.577 
33.720 
42.497 
46.109 
50.675 
42.141 
32.769 
47.299 
34.371 
48.434 
21.609 
37.241 
32.023 
49.471 
45.044 
42.144 
30.334 
46.100 
26.797 
23.309 
89.472 
40 576 
22.874 
25.724 
49.617 
21.608 
25.S72 
22.343 
45 534 
28.018 
41.361 
40.271 
41.871 
25.559 
45.165 
76.371 
1.795.760 
14." 15." 
997 
574 
1.374 
. . .843 
838 
1.337 
1.012 
1.275 
1.353 
1.520 
1.264 
983 
1.419 
1.031 
1.453 
648 
1.117 
961 
1.484 
1.350 
1.264 
910 
1.353 
804 
699 
2.684 
1.217 
686 
772 
1.486 
648 
776 
.670 
1.366 
841 
1.211 
1.208 
. 1.256 
767 
1.355 
2 .291 
53.869 
8.068.869,91 242 035 
1 795.760,001 53.869 
1538'9.864.629,91 l29o. 904 
34.220 
19.707 
47.1ti8 
.28.947 
28.765 
45.914 
34.732 
43.772 
4C.462 
62.195 
43.405 
33.752 
48.718 
35.402 
49.887 
22.287 
38.358 
32.9Ü4 
80.985 
<¡6 394 
43.408 
31.244 
46.453 
27.601 
24.008 
92.156 
41.793 
23 660 
SO.496 
51.003 
22.256 
26.548 
23.013 
46.1)00 
28.889 
42 6í 2 
41.479 
43.127 
26.326 
46.520 
78.062 
1.849 629 
8.310.904.91 
1.849.629,00 
1C.lC0.Si33.91 
NOTAS. De los 128.603 rs. 91 cents, repartidos paro completar el 1 por 100 quo por fondo supletorio tiene seilalado cada Ayuntamiento, corresponden á partidas fallidas 2.973 
rs. 91 cénts. y á calamidades por perdones otorgados por el Sr. Gobernador y Excma. Diputación provincial 123.630 rs. vn. 
PARTIDAS FALLIDAS. 
I . i 'ón. . ; 
Valijeras.. 
73;16 
2.900.75 
2 973,91 
PERDONES POR CALAMIDADES. 
Villnjilcmor de In Vega. . . . 8.000 
VilliibliiH) de In Ccona. . . . 3.900 
Vlllanueva i.'e las Manzanas. . . 3.300 
Matíillnna do Vcgacenera. . . 2.000 
SanJill lan.. . . . . . . 4.200 
Gcnicera, Aytint.* de Cármenes.. 2 610 
Itebullar, de Co'rbillos. . . . 3.800 
Argnnza 1-280 
Borrones • 2.240 
Benikikrc. 8.100 
Cacabelos. . , 3.300 
Comilón. . " 2 580 
Carracedelo. * . . . . ' . Í 2 0 
Colunihríanos. . . . . . . 2.840 
Caballas Raras.. . . . . . 1.550 
Cubillos 2.780 
Congosto. . . . .. . . ' . 2.260 
Caslropodame 2.180 
Folgoso de lo Rivcrb 1.100 
El mismo, por el incendio, perdón 
correspondiente i 1861 y 1862. 22.630 
Los Barrios de Salas. . . . . 8.800 
Lago de Carracedo. 
Ponfcrrída. . . . . 
Prinranzn 
Puenlc Domingo Florcz. 
S. Esteban de Yülducza. 
Toral de Jierayo. . 
Toreno 
Villorranea • 
Villadet-nncs. . . . 
Yega Esplnarcda. . . 
600 
. 12 310 
. 2 800 
. 1 700 
. 2.700 
, 6.030 
. .470 
. 5.000 
. 6.700 
390 
123 630 
León 10 de Noviembre de 1861.=Franc¡sco María Caslclló. 
M O V I M I E N T O que ha Unido m el aüo de 1861 el fundo de la quinta parle sobre los recargos prot índales y municipales creado por el articulo 38 de la Real urden de 80 de Julio de 
'18Ü9 para atender á los gastos imprevistos de la I)i¡mlacion ij Ayuntamientos i e esta proeinda. 
AVl iSTAMlENTOS. 
Arniunin 
Castíofuerte. . . . 
Campo de lo Lomba.. 
"Voldevimbro.. . . 
ft oto de la Yega.. 
Cornllon 
TOTAL . 
_co imuBucioN TsartiToniAL.. 
Protincialci. Munifipales 
217 
224 
185 
637 
815 
356 
2.364 
930 
706 
716 
1 8R9 
1.705 
_2.153 
8.099 
TOTAL. 
1.147 
930 
901 
2.426 
2.550 
2 509 
10.463 
tnsM-siEBos E s v i n r r n 
bv. I.AS immiNEs eun 
ITuvincblei . .Muniul|,uli 
930 
706 
710 
1.889 
1.705 
2.153 
8 099 
TOTAL, 
930 
706 
716 
1.889 
1.705 
2.153 
8 099 
»r,<l 1;» mi 
n.aitlii ! ) . ' ,1 
ITOVilICiul <ll! l l i d l l ) 
930 
706 
716 
1.839 
1.705 
2 153 
8 099 
TOTAL. 
930 
706 
716 
1.889 
1.705 
2.153 
8.099 
FECHAS DE LAS ORDENES 
(]oe autorizaron i los Ayuntoniicutos para disponer del 
todo 6 parte do este fondo. 
Del Sr. Gobernador tli! In provincin, su fcclin 1 (i de Julio de 18G1. 
Del mismo, su fecha 3 de Julio de 1861. 
Del mismo, id . 12 de id . id . 
Del mismo, id . 19 de id . id. 
Del mismo, id . 22 de Juiiiu de id . 
Del mismo, i d . 6 de Julio de id . 
i c e n 10 d i .Yovío/ii-r» dt liSii.s=¡Fran$isio M a r k Suslt l l i . Imprenta de MiHon. 
